














































































者に栄養指導を行えるようにプランを練り H24 年 4 月より実施す






けた患者 135 人の検査データを収集し指導前、指導後の HbA1c の
変化をみた。
























集約（伊勢地区の救急医療受入体制は 1 週間のうち 6 日を当院が担当）
・救命医及び関連スタッフの負担軽減のため、救急外来へのコンビニ
受診の抑制
これらの取り組みに対し地域の患者及び診療所からも理解も得、現在
では地域完結型医療の考え方は地域に根付いたと考えている。
そして次のステップとして伊勢志摩地域が一つの病院であり当院はそ
の一部門を担っているに過ぎないとの考えのもと、地域の医療機関が
雇用していない職種を当院から派遣し、その専門知識を還元する事に
より地域における医療資源の有効活用、地域医療の質の向上に資する
ため平成 24 年度から管理栄養士の派遣を開始、その後医師、薬剤師、
看護師、リハビリスタッフ、診療放射線技師まで派遣職種を拡大し、
地域の医療機関から高い評価を得ている。当院では「変化の激しい時
代にもっとイノベーティブであれ」という近衞社長のメッセージにも
通じるこの取組みを伊勢モデルとして更に充実、発展させていきたい
と考えている。
